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D IR EC TEU R  D ES M ISSIO N S DE C A BIN D A
(28-11-1941)
SOMMAIRE — Nomination du Pere Henri Gross comme Superieur 
des Missions du district ecclesiastique de Cabinda.
PORTARIA N.° 14
Sendo necessario providenciar sobre a substitui^o de Mon- 
senhor Faustino Moreira dos Santos na direc a^o das Missoes de 
Cabinda-Zaire, visto retirar muito em breve para a metropole;
Nos termos do artigo 24.° do Decreto n.° 12 485 e no 
exercicio da Nossa jurisdi^ao, e tendo o Rev.0 P.e Henrique 
Gross exercido ja anteriormente as fun^oes de superior daquelas 
missoes:
Havemos por bem declarar que deVe assumir a direc^ ao das 
Missoes do grupo de Cabinda-Zaire, como superior e vigario 
geral do distrito eclesiastico respectivo, como esta estabelecido 
desde ha muitos anos, o Rev.0 missionario do grupo b ), Padre 
Henrique Gross, cumu'lativamente com o seu servifo na Missao 
de Cabinda, de que e superior.
Luanda, Direcgao das Missoes, 28 de Fevereiro de 1941.
O Arcebispo e Director das Missoes 
"f* M o y se s , A rceb isp o  de L u an d a  
A A L  —  P ortarias, 1940-1952, £. 23.
N O T A —'M gr Moreira dos Santos a ete exonore par ordonnance 
n° 12, du 28-11-1941, etant nomme Eveque de Cabo Verde. —  Ibi­
dem, fl. 22 v.
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